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1 Au cours  du diagnostic  archéologique,  un ensemble  de  fosses  et  bâtiment  datés  du
Hallstatt ancien a été mis au jour. Ces vestiges se concentraient en deux zones : une
zone 1 au nord et une zone 2 au sud, de 2 500 m2 chacune, et la fouille exhaustive des
vestiges mis au jour. S’inscrivant précisément dans le tracé de la voie, chacune de ces
deux  zones,  séparées  de  230 m  environ,  mesurait  20 m  de  large  pour 125  de  long
environ.
2 Au cours de cette fouille, ont été identifiés en zone 1, un bâtiment daté de la fin du
Néolithique  ancien  (Villeneuve-Saint-Germain)  accompagné  de  fosses  latérales  très
arasées,  deux  bâtiments  protohistoriques  dont  la  datation  ne  peut  être  précisée,
accompagnés  de  fosses  qui  n’ont  pas  livré  de  mobilier.  La  zone 2  livre  deux  fosses
comprenant  un  mobilier  assez  important  daté  du  Hallstatt  moyen,  et  une  zone
d’épandage de céramique également datée du premier âge du Fer. Un fossé pourrait se
rattacher à cette occupation. Deux autres fossés, probablement parcellaires et récents,
ont été mis au jour.
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